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La investigación educativa que se presenta a continuación tiene como objetivo principal encontrar,
clasificar y analizar proyectos de innovación educativos en el marco de la enseñanza de la lengua inglesa
en la educación primaria y secundaria en Asturias. La investigación busca proyectos centrados en la
promoción de la comunicación oral del alumnado en dicha lengua, y que además, intenten transformar
la realidad de su contexto educativo con sus aportaciones. Una vez finalizada la búsqueda, se
seleccionaron diez proyectos con temáticas diferentes que reflejan un modo distinto de entender la
enseñanza de la comunicación oral en lengua inglesa.
Proyecto nº1 TOUR GUIDES
CENTRO EDUCATIVO: Colegio San Fernando. Avilés.
PROFESORA RESPONSABLE: Carmen Bueno Moreno.
TÍTULO DEL PROYECTO: “SHARING OUR CITY”
ETAPA: SECUNDARIA
ALUMNADO DESTINATARIO: 3º ESO. 2  grupos. Número de alumnos: 60
ÁREA O MATERIA: Inglés, Ciencias Sociales, Ed. Plástica 
Proyecto nº2 DIVERSITY & ICTs. (eTwinning Project)
CENTRO EDUCATIVO: I.E.S. Escultor Juan de Villanueva, Pola de Siero
(Asturias, España) y Liceo statale Ettore Majorana & Elena Corner, Mirano
(Venecia, Italia).
PROFESORA RESPONSABLE: Cristina Mato Fernández.
TÍTULO DEL PROYECTO: “Europteens: Friends in diversity”
ETAPA: SECUNDARIA
ALUMNADO DESTINATARIO:  1º de Bachillerato
ÁREA O MATERIA: Lengua Inglesa.
Proyecto nº3: STORYTELLING
CENTRO EDUCATIVO: C.P. Virgen del Fresno. Grado.
PROFESORA RESPONSABLE: Lourdes Molejón Asenjo.
TÍTULO DEL PROYECTO: “STORYTELLING AND DRAMA WITH CHILDREN”.
ETAPA: INFANTIL Y PRIMARIA.
ALUMNADO DESTINATARIO: Primaria 4º-5º (Virgen del Fresno). 90 alumnos.
ÁREA O MATERIA: Lengua Inglesa.      
Proyecto nº4: DRAMA
CENTRO EDUCATIVO: Colegio Peñamayor.
PROFESORES RESPONSABLES: Eva Tessier Alonso, Maureen Boehlert.
TÍTULO DEL PROYECTO: “DRAMA FESTIVAL.”
ETAPA: PRIMARIA y SECUNDARIA.
ALUMNADO DESTINATARIO: Todo el alumnado del centro perteneciente a 
esas etapas.
ÁREA O MATERIA: Lengua inglesa y Drama.
Proyecto nª5: IMAGINE A NEW PLANET! (Proyecto eTwinning)
CENTRO EDUCATIVO: C.E.I.P. San Lázaro- Escuelas Blancas.
PROFESORA RESPONSABLE: Ana Vega Fernández
TÍTULO DEL PROYECTO: eTWINNING PLANET, WHAT A DISCOVER!
TIPO DE PROYECTO: Proyecto europeo 
ETAPA: Primaria
ALUMNADO DESTINATARIO: 2ºPrimaria. 30 alumnos
ÁREA O MATERIA: Multidisciplinar
Proyecto nª6: PLAYGROUND GAMES
CENTRO EDUCATIVO: IES La Corredoria-Oviedo.
PROFESORA RESPONSABLE: Belén Nicolás Álvaro-Díaz.
TÍTULO DEL PROYECTO: PLAYGROUND GAMES.
ALUMNADO DESTINATARIO: 1º de la ESO. 4 grupos. 100 alumnos.
ETAPA: Secundaria.
ÁREA O MATERIA: Lengua Inglesa
Proyecto Nª7: COOKING
CENTRO EDUCATIVO: IES La Corredoria-Oviedo.
PROFESORA RESPONSABLE: Belén Nicolás Álvaro-Díaz.
TÍTULO DEL PROYECTO: Cooking Contest.
ALUMNADO DESTINATARIO: 1º de la ESO. 4 grupos. 100 alumnos.
ETAPA: Secundaria.
ÁREA O MATERIA: Lengua Inglesa     
Proyecto Nª8: TINEO-BOSTON-School Exchange.
CENTRO EDUCATIVO: IES Concejo De Tineo-Lincoln Sudbury Regional High School. 
(En la actualidad el proyecto se desarrolla en el  IES Ramón Areces, Grado.
PROFESOR RESPONSABLE: José María González Álvarez
TÍTULO DEL PROYECTO: “SCHOOL EXCHANGE PROGRAM LINCOLN-SUDBURY (MA)-
TINEO (ASTURIAS).”   
TIPO DE PROYECTO: Proyecto de intercambio internacional.
ALUMNADO DESTINATARIO: 3º,4º de ESO y 1ºy2 de BACHILLERATO.  ÁREA O  
MATERIA: Lengua Inglesa.
Proyecto Nº 9: FILMS & PHOTOGRAPHS/ M-learning
CENTRO EDUCATIVO: Colegio La Milagrosa, Oviedo
PROFESOR RESPONSABLE: Marta García-Sampedro
TÍTULO DEL PROYECTO: Films & Photographs: An m-learnig experirnce in primary
education.
ALUMNADO DESTINATARIO: Alumnado de 5º y 6º de primaria (150 alumnos).
ÁREA O MATERIA: Lengua Inglesa.
Proyecto nº10: APRENDIZAJE EN EL EXTERIOR: ARTE Y 
PATRIMONIO
CENTRO EDUCATIVO: Colegio La Milagrosa, Oviedo
PROFESOR RESPONSABLE: Marta García-Sampedro
TÍTULO DEL PROYECTO: “Learning Outside The Classroom”
ALUMNADO DESTINATARIO: Alumnado de todos los cursos de primaria y primer 
ciclo de secundaria.
ÁREA O MATERIA: Lengua Inglesa, Natural Science y Social  Science.
